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L A  EDUC ACION EN EL PERIODO DE LOS 
V EDAS POS T E R IOR E S AL RIG Y DE L A  
LITER ATUR A VEDI C A H ASTA LA S UP ANIS -
H ADS ; INFERENC I AS PED AGOGIC AS 
En el número 20, conespondiente a l  ú ltimo tt·imestre 
de · 1947 . eS(' l 'ibí sobre la educación en el período del Rig­
Veda y sobre las enseñanzas que . se desprendían de las co n ­
sen iencias de aquella orien tación educadora.  
Señalábamos en el com ienzo del artículo q 1 1 e  aquella 
or ientación no se n os ofreda manifiesta, por lo general,  en 
textos pedagógicos. s ino que en s11 máxima parte tenia r¡ue 
ser infori d a .  
Podemos fi j a r  c o m o  período i nmecl i atamente sigui ente el 
determinado pm· los otl'os. Vedas y la l i terat u ra védica has­
ta las U pani shads,  éstas excl 1 1 s ive .  En cuanto a este período, 
es menos obligad a l a  lahor d e  i nferencia acerca de cuál 
fll eS€ la educac i ón , porq u e  por el rlesenvolvimiento de la 
vida colectiva y la ronsigu i e n te espec i fi cación y diversi fi­
cación rl e  sus órganos y funciones.  encontramos .va l a  i ns­
t i tuc ión riel magistt>r io  ron doc1 1mentos l i terarios 1·e lati vo3 
a la enseñanza . 
Pri meramente vamos a dar idea general de los \'edas 
posteri ores al Rig v rle otras rlases de li bros dt> t>:>te perío­
rlo .  explicando a la vez la s ign i fic ación d e  sus nomhres y 
señ alando la relación gene ral rle alguna clase d e  estos l i­
b ros C C • ! t  le pedagógico.  
Los Vedas posteriores al Rig son tres : Yaj u r-Veda , 
Sama-Verla y Atha1·va-Yeda.  Recordemos q 1 1e la pal ahra 
ccvedan sign i fi ca r ·onocim it>nto. pe1·0 q u e  pronto l i m i t ó  Sl l  
r1cepci ón al  s i gn i fi n1do de comic i rni e nto sagt'ado o doctrina 
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sagrada . y q1 1e  con esta s ign ificac i ón es elemento de a q ue­
l las palabras compuestas. 
«Yaj u r-Vedan eq n i vale a l ibro ele los rezos, y « Sama­
Vecla n  a l i l i rn  {l e los cantos. 
Con el  t i empo se fué compl icando el r ib ia l  de los sacri­
ficios.  Pn sar -erdote l lamado uadhvaryü n .  que {jUÍ ere <le­
e. i r  «el rp 1e prepara y emp ieza el sacrificio ,,, delJía prepa­
rar el alta1- ,  los vasos sagrad os . el agua y la 1-eña , enc en­
der el  f l l ego . in molar el a n imal .  o en la cere m on i a  de ofren­
d a  del « Sornan (jugo de la planta trepadora « Sarcosterna 
virn i n alisn o uAsclepia a c i d a n )  prensar l a  planta, rociarla 
ron agua 11na vez prensada , expr i m i r la 1 1 1ego con los d iez 
dedos >' pasar el jugo a través de un filtro cle pelo de 
rabra pa l'a mer.clarlo ron manteca y algo de har i n a .  y con 
la mezcla l l enar el vaso o vasos sagrados ; entreta n to , de­
bía i r  rec i tand o  imos rezos que se llaman «yaj usn,  de la 
r¡, íz verha l (lyaj n . dai· rnlto.  adorar ; de ahí el nombre de 
«Yaj n r-Veclan dado al l ib ro q ue rontiene la colección de es­
tos rezos. 
Otro sar·erdote,  l l amado «ll dgatri n (de « U d -gai n ,  em pezar 
n canta r r ·an tÚ) , n o  ya reci taba.  sino q ue cantaba textos 
<º n verso. los cu ales se llaman «Sam.ann ;  y d e  aqní que la 
r ·olecc i ón .  el l ibro rl e  los m i smos, S€ l lamase u Sama-V>edan . 
El < rAtharva-Vedan es una r-.oler · c i ón de fórmulas rituales 
para ben d i ,., iones, exo rc ismos .  ronjuros , etc. : ·la palabra 
uátharvann prime1·arnente significó sacerdote relacion ado con 
el fuego sagrado parn el sacrific i o  del usoman . y l u>ego fué 
n sada romo n ombre próp i o  de 1 m  sa1 ·errlote al que legen­
d.a 1· i amen t€ se atribuyeron la i nsti tución ·d e aq uel sacrifirio 
y la composi r i ón de a-q ue l las fól'mulas ; y en este sent ido 
se emplea · el uAtha na-Vedan , de su erte (]lle c cAtharva-Vedan 
significa el Veda r·uyas fórm u las fueron compuestas por 
.<\tharvan . 
Todo esto se l'efiere al ccMantran o cc Sar111hitan de rada 
uno de l os Ved as . es dec i r , al texto considerado como i ns­
pirado en sentid o estrictísimo. a saber, en el de que un0s 
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ant ig uos vates llamados «rish isn  oyeron :>olJrenaturalmenk 
las palabras que pasarnn a i ntegrar los textos. P ero ade­
más hay los «Br.whmanasn de cada uno de los Vedas, a ve­
l'.es varios « B ra�manasn para u n  mismo Veda ; los cuales 
S€ l · onsi l.le1·an <:orno la red un: ión a esc 1< tu !·a el e una l ra '. 1 i­
ción oral  ele origen d i vino transm i t ida por los J ú·.ah manes 
para prescribir los ritos en el l tSO del «Mantran . y pi!ra 
exp l i c a r  y fij ar la s ign i fical ' i ón de s u  conte n i do .  
Otro grupo d e  obra s ,  ya d e  mayor i nterés d esde e l  pun­
to de vista pedagógico, s o n  l o s  «Áranyakasn y l o s  «Sutras» _ 
La palabra «Á ranyakan d e r i va e le «ára11 yan , país a ¡Jlli:­
tado ,  bosq ue. selva ; tér m i n o q u e  a su vez procede del ad ­
jetivo (( árau an . lejano . A la ·selva se reti raban , y se t'Pti ran 
aún ,  m u chos brah manes , espec ia lmentf? al l legar _a l a  ma­
du rez de l a  edad ; allí hacían v i d a  de anacoretas . p�rn re­
cibiendo baj o su rli recl ' ión esp i r i t ual y ado1 · t t' inamiento a 
j óvenes que i ban a pe rf€ccionar j u nto a el los su 1 · onocimiento 
de los V-edas. Este género de vida y estas enseñanzas die­
r_on o r igen a los «Aran.yakasn .  obras e n  q ue ,  dt>ntro de la 
ortodox ia  védica.  se a t ie nde m ás a la med i tac i ón q u e  a l o  
i·itu al . y la  medi tación n t  tenien c lo  más por obj eto a l  l��­
píritu 1S upremo en su u n idad . En íntima relaci ó n  con los 
«Áranyakasn están las " Upan ishads n . 
Tales géneros d€ v i d a ,  a·dodr inarniento y obras contri­
buyeron eficazrnentf? a que e l  pe nsam ien to rel ig i oso de los 
sectores más c ultos entre los ai · ios rl€ la f nrl ia S€ fu ese li­
lXJrando del mito y d€l excesivo ritual ismo . La selva . divi­
n izada con el  nom bre rle '(( A ranyan i » .  hal i la sido ya ( · anta­
da en el «Rig- \'€d a n  en l 1€ 1 l o  h i m no,  el il!6 del l i b ro X, en 
el que se m a n i fiesta e l  sent im iento poético d€ la m i sma.  el 
S€nti rl a  ben igna y grata por la l ibertad que concede . El 
b rahmán, al ret irarse a e l la . al renunc iar absolutamente 
a todas sus ocupaciones de jefe de famil ia  y d e . vida en 
soc iedad , a la fam il ia m i sma y al hogar , sentía muchas ve­
ces alimen ta r su en tu s i asmo pm el m i nisterio ecl u 1:ador . 
Pero como est€ m i n iste t· i o era ejerc ido en aparta m ien t o de 
las cetemon ias d€l cu lto c ol€ctivo, en l a  le l Jertad d e  la se lva . 
y c€rca d e  jóvenes ·q u e  al i r  tam b ién a la selva parn apren­
rl€1' de un a nacoreta y pone t·S€ bajo s 1 1  d i rec c i ón doclcinal  
y esp i r i t u al . pro b a ban su ' devoción por el. pensamiento y 
por la v i d a  i n t� r i or . es natural  que t u v i ese i nfl uencia e1 1 
trnzar aqu€ l l a s u so d i cha d i recc i ón del  pensam i€nto y d€ 
la act i t n d rel igiosa en general : m e n os m i to ,  menos l'ito. 
más filosofía,  re lac i ó n mús i nm€d iata ron Dios en lo i nti ­
mo de la conciencia. 
Los ccSÜtras» son man u al€R : con €! los aparece este me­
dio d i dácti co.  
La voz ccsÜtran es un nombre derivado de la ra íz ver­
bal ccSiV » , que significa COS€r, hermana del vérbo griego 
o0w . del lati no ccSUO» . en inglés 1 1Se\.V» ; de la raíz latina 
cc SU» prOC€de la VOZ española ccsutura» ; de la misma raíz.  
a través del verbo latino « COn-SU€l"e» , el V€1'bO ccCOSel'» ; la 
voz sánsc r i ta  ((sli"tra,, s ign i fi 1:a hilo,  conleL sa l'ta . y de <1.{ J U Í  
que pasase a s ign i fica 1· m a n n al de se ntenc i as o 1 ·egl as e : t ­
sa rtad as entre sí . 
De estos man ua les .  e n tre  l o;:; 1.wrte 1 1 e !' i e n te,: a l  c i clo r é­
dico , unos son pr i nci pah11ente sobre práct icas rituales : 
(( Zrauta-st1trasn , l lamándose cc Grihya-sÜtras,, si se refieren 
espec i al men te al nil to fami liar , de ccgri1hya n ,  casa , habita­
ción , etc . ; en otros entran ya normas que no son exc lu­
sivamente r i tuales. sino moral-es también.  llamándoS€ ccDhar­
ma-sÜtrasn . los cuales constituyen el precedente inmed iato 
de los ccDha 1·ma-zastrnsn , es de t: i í · .  l i llros de l eyes,  los nrn­
les se desarro l l a n  más tarde .  
Atención espe.r;ial al niilo y a l  an cian o ;  prr/crencia }mi' 
el hijp varón .-E n este período el a nc iano y el n i ñ o  obtiP­
nen especial atención . 
En 13.s orar ion€s de l os cc Grihya-siltrns n .  elevadas prin­
eipalmente a Agn i ( cc Agn i n  sign ifi ca fuego. el  cual  es di­
vinizado) . al supl i ca rle q u e d errame sobre tod os los  de la 
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casa abu n r lan c ia ele bie nes .  se i m plora n  éstos de urw u r n­
n e ra esper i_al para el a n c iano y el niño . 
E n  relac i ón c:o n  la l i mos na , también el anciano y el 
n iño son objeto de espec i al recom e nd ac i ón : se i mpone corno 
obl igac i ón de cada día. por la mañana y al  anochecer,  ei·e . 
var e l  pensam i e nto a los d i oses y a los espí ri tn s que pre­
siden la casa y sus al reded ores , echar rtlgún a l i mento h al· i a  
e l  s 1 1 r en ofrenda a las · a l mas de l os ascen dien tes d i fu n ­
tos. y dar l i m osna a l o s  a n c ian os . a l o s  n i íios >' a las  1 m 1-
jeres enci nta .  
Que se prefiriese q u e  e l  h i j o  fu.ese varó n .  aparte d .o 
otros motivos , es con n a t u ral con · Ja organ i zac ión fam i 1 i a r  
e n  l a  c u al · el varón tiene la  j efat u ra,  ej erce funciones ' a::; i  
sacerclolales en el  hogar en c 1 1 lto de l os a scendie nfr s di­
funtos, y l a  línea masc u l i na f'S l a  de las vf'n eraclas t ra d i ­
ci ones fam i l i ares . Prnn t o  ve i·emos. e n  re l ación d i reda · nn 
l a  educac i ón . la d i fere1 w  ia 1 ·onsigui e n te de l a  sup€ 1·iori  · 
clacl e n q 1 1t> es· tenido el sexo mascul i no .  Pem antes. una 
c uri osa i n rl icación sobre la maligna travesura, q ue en cuan­
to a l  &exo del f 1 1 l t 1 1 ·0 n i ñ o se i mp u t aba a los Rakshasa:;. 
Estos eran u nos cl i a b l e j os de segu n da catego rí.a (si hieti 
C < · n  e l  t iempo as"enclieron 1·clat i va rn e n t r ,  porq u e :'e i n v e n ­
t ó  una tel'cera ) ; los demonios.  e n  e l  sentido d e  esp 1 ritm 
ma los . protervame n t e  m alos. se l l a m an As u ras.  Los· füÍks­
hasas t raveseaban romo rluen rles o frasgos . P n e s  bi en,  1 1 n a 
e le  las. d i a bl u ras q 1 i'e :-;p lfls i m p u taban ern la de pe P etrar 
en el útero de la  en r i nta y a l l í  1 ;a m l l i ar el sex o  del Pm ­
brión masculino.  El A tharva-\'eda cont i ene fórm u las p a rn  
i mpedirlo, y para logra r q u e  el f u t ur o  ser fuese rnrón . 
Tal supe rsti c ión m uestra hasta q u é  p u nto l legah11 la pre­
f P renc i a por la d escendencia masculina.  
El discipularlo.-;Se l l a m a  Upanayana J a  cerem on ia por 
l a  ·r u a l  u n  ccgurú» tom a  a un mozo de las tl'€S castas supe­
t'iOres bajo su dirección .v ense ñ anza, i mpo n i é n d ole el cor­
don c i to sagrado,  diferente S>egún la casta ; ceremon ia por la 
cual se considera q u e  el mozo vuelve a nace1. _  puesto que 
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n ace p a rn  e l  ap l'�n<lizaje ele los Veda s ; y por d io ·es de­
nom i nad o « d v i j a n , voz c o m p u€sta de « dv i n ,  dos \ aq u í  ccd os 
v€cesn ) . y «ja n , engend rad o ,  nac i d o  .ra íz h€rrnana de l a  
griega F'' y d e  l a  lat i na «gen n ) .  ( Por e l l o  e l  nom bre el e  
c c c l  v i j a n  d es i gn a  i nd i v  i d  u o  de las tres e.astas s u periores,  por­
q ue sólo éstas disfr u ta n .  mediunte tal i n iciació n .  d€ este 
renac i m i ento d€ indole €sp i r itual) . La edad p a ra €1 U pana­
y.an a  es de ocho a d iec iséis  años para los I Jra l l m a n es ; u e  
ome a v·ei nt i dós para l os « ksh atriyusn ( prím i pes o m il i ­
tares) ; d e  d oce a v€ i n t irn a t l'O p a ra los «vaizya;;,, (agricu l­
tores. ganarleros,  art€sanos y comertiant€s) . «Upanayana" 
es u na palabra d€rivada de la  raíz «nl. nay n ,  que sign ifica 
guiar ,  conduc i r ; y (( g u r ú n  €s p r i m i t i vame n t e  n n  adjet iv o 
q u e  s ign ifica grav€, pesado ; y que l uego S€ toma corno 
s u bsta n t i v o  e n  el sentido d e perso n a  de peso , person a  gra­
ve, padre, prec€ptor. ek. Un b año ,  corta rse la harba si ya 
se tuviera,  son ce remonias p l'el i m i n a 1·es ; y luego se prac­
t i nrn otras en torrrn d e l  f t t€go , fu ego d i v i n izado o Agn i ,  
segú n  d i j i mos. entr€ las c u ales só l o  m e n c i onare m os la de 
te ndel' e l «gmú n la  m an o a l  q ue va a · st>r i n i ciado,  y 1 1 1 ego 
tocar con e l la el  l i 1gar de l cornzón reci tando esta fór m u l a : 
«q ue t u  pensa m i e n to s iga al m í o ; que t€ goces con toda 
tu almu en mi palabra ; q u e  Bríhaspáti te una a mÍn . (Br.í­
haspáti . de la m i sma rníz q u e  « b rah mán» , es €1 nom l > re de 
D i os .  «orno sa bio ,  s u p remo recitado r  de hi mnos. pl'otector 
rl€ los l > l'a h rn a nes) ; y la d e  c -eñ irle un ' cíngu lo y entrega rle 
1 111 bastón co 1 1 1 0  s í rn i lo lo  de d efensa contra los asalt-0s de 
los malos esp í r i t 1 1 s ; s i e n i pre lo habrá d€ J l.evar cons i go ,  si 1 1  
dej ar pasa)· n a d a  entre· € 1  bastón y s u  c u e rpo.  C í ngulo y 
bastón d e  los t;uales.  al acabar los est n d ios. 'hará obl a : i ó n  
€11 el  agu a .  H asta q u€ s e  ar'abe el  d í a  e n  q ue haya te nid o 
lugar l a  ceremonia.  estará de pie y guardando si le-qci o .  
C o n  e l l o  el i niciado pasa a ser " Ji rahmachad n ;, , o s e a ,  no­
v i c i o ,  estml iant€ ele los Vedas ; obl igad o m i entras d u r€ 
esta s1 1  con dic: i ón .  a guardar casti d ad ahsol 1 1 t a .  
C ua ndo €n sus est 1 1 d ios h aya el e  llegar a a l g u n a  de l as 
------ - -- --
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lecciones que se conside1:an más santas, debe permanecer,  
pol '  vía de preparación , durante tres día.s o durante un d ía y 
una noc:ihe ,  en silencio y sin alimento alguno ; y el maes­
t ro también en e l  día de la v íspera de tale.s le( 'ciones se ha 
ele abstener de relación sexual y de comer carne. Cuando 
se l lega al estudio del Sama-Veda y del Yaj ur-\"eda, c!el Je 
el "trah1mv·hÜrínn estar en la mayo1· relación posible con 
la luz  solar ; durante el estudio del Yaj ur-V·ed a no se cu­
brirá la cabeza c u ando dé sobre el la el sol , pensando que 
no q uiere ocultarse de él ; pero sobre todo �ndrá en c uen­
ta 'LJ ue ccAsuri ha dicho : sólo hay un 01·denamiento al c u al 
se atengan los dioses : la verdad ; por ello no dirá jamás 
sino la verdad» (Zatapauha Brahmana, XIV, i ) . (Ásuri fué 
u n distinguido doctor . )  
El "brahmacharín» está obligado d mante todo e l t iem­
po de serlo .  como lo están siempre los brnhmanes, a recitar. 
al  amanecer, cara a oriente ,  hasta la aparición del sol, y a 
la hora del crepúsc u lo 1hasta aparecer las estrellas, fórmu­
las de bendición y la siguiente oración , llamada Savitri o 
Gayatr1: · ccEste excelente y nuevo elogio de ti , oh radiante 
y be l lo 1PÜshán, t-e es d irigido por. nosotros. Dígnate acep-
1 ar mi invocación ; v isita mi alma ávida, como un homlH·e 
amoroso va a l  enc 1 1 entro ele u n a  m u j e r .  <) t 1 e  1-' Ltshán ,  qm• 
ve y contempla todas las cosas, sea nuestro protector. Me 
d ite mos so l Hl' la l uz udm i rnl >le de Sav itrí resplandeciente , 
q u e  él dirija nuestra inteligencia. Avidos de alimento, im­
ploramos con h um i lde pl ega ri<t kis c lones de Savitr í , · ado­
rable y resp landecie n t e .  Los sacerdotes y los brahmanes. 
con sacrificios y con santos cánticos. rinden honor a Sa­
vitrL resplandeciente . gu iados por su inteligencia .,, Esta ora­
c ión es el h imno 62 del l ibro I I T  del  Rig-Veda ; y la se­
gunda mitad de lo traducido. o sea , desde "Meditemos» 
hasta el fin al es la que se llama "Savitrli, ,  en sentido es­
trictísÍmo ; en el texto original empieza esta segunda mi­
tad oon las palabras : "Tát 1Savitúr .  "PÜ�hán» y «Savitrí,; 
5 
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son dos nombres de la divinidad" en cuanto se , manifiesta 
en el sol . La palabra « Ptishán" procede de la raíz verbal 
« pÜsh » ,  q ue significa alimentar : es el So l divinizado, o 
mej or ,  Dios manifestado en el ,So l ,  en n 1 1L 1to pruvee y 
guía ; la palabra cc Sav i trín del'i va de cc savan ,  noml>re co­
m ún que signifü:a uno ·q u e  m ueve: i m pele o estimula ; Sa­
v i trí es, pues,  la d iv i n i d ad manifestad a en el sol, en cuan­
to estim ula y v ivifica. 
Mei·ecen atención, por lo s ugestivos. l os té rmi nos sans­
critos estr i ctamente pedagógicos q u e  apa recen en ·esta des­
l'ripción de l Upanayan a . 
í ·�l término «dvijan , significando dos veces e ngendrado. 
i l tdH:a que la edu cación tiene una i mpol'la ncia de 01·d e '. 1  
n0 inferior a la gene rac i ón orgán i ca : nna y otra d a n  v i da . 
y eJ y úe df.' educación ca1'€ce , vive sólo a med ias en 1�om­
pan1,c1óo rnn el  q 1 1 e  ha rec ibido.  
La denom inación de «gu i·ú,, , dada a l  maestro, i n d ica 
q ue éste no se puecle l"Oncebi r  sin un caráder grave , es de­
c ir, tal  q ue s u, cordura ,  seriedad, C'ÍlT u n sp€t · ción y dl:' L:O ro 
en · acciones y pal abras 1�ausén respeto y venerac ión ; sin 
tacha de vol u b i l i d ad ,  inestabilidad ri. i l i ge t'eza . 
El téYmino « U panayanan nos presenta la actividad ed u­
c·adora como func i ón de guiar, c ond uci r ; como la ra í z  
cc charn , común a l a s  voces cc brah m acharín'" e l  que e s  mo­
v i d o  o cond ucido hacia (e1 conocimiento de) la div inida d ,  
y «acharyan ,  doctor.  el  que conduce . Es l a  significación 
C' ntrnñada en la voz wPedagogía» , siendo de advertir que 
.el término �wilr1.-roi·¡ó� se enc11entra ya en la ElN�tra de 
Sófocles, en el comienzo , ap licado no al esclavo q ue con­
d uc:e mate rialme n te a l os n i ños,  sino a q 1 1 i en g u ió los pa­
sos de la formación de O restes desde la i nfancia hasta el 
punto €11 c¡ 1 1 e  i l J a  a ser el  vengador d e  su padre asesinado ; 
es e l  sentido -en que en J enofonte , Recuerdos de Sócrates. I ,  
I I ,  1 7 ,  se encuentra l a  expresión ::eocr�t�ríl:st·, i-<tJTlfl· apl i ca­
rla a la activ idad d el m aestro en c t 1a nto cond 1 1ce a s u s  d i �­
cípulos con la palabra razonada ; €S lo que l l eva a Varrón , 
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en su trnlado lJe lingua latina, li b .  VI.  6:¿, a he rmanar l a s  
raíces «doc,, y « d u c ,, : « quod qlii  docentu r ,  i n d uca ntm· i n  
id quod (] oce ntur a b  eo q u i  sci t  d u \ · rre.  i t u i  est d ux a u t  
d uctor , q u i  i t a  i nduc i t ut doceat . i; 
Observemos tam bién : 
1 .º La t.:uart.a casLa , la de los « ZÜdras n ,  está excl u í d a  
del  d isc i pulado o Upanayana . C o n  e l l o .  l a  casta de los 
«ZÜdras ,, qued a tl una distant.:ia ele la más h wuilde de i us 
otras tres castas , a sal>er. de la d e  l os « v1lizyas" , m 1 1 cho 
mayor que la d istan c i a que sepa ra entre e l l a s  l .as t 1 es ca,:;­
tas s 1 1 periores ; lo;-; i n d i v iduos de éstas t i en en de 1 ·umL1 1 1 ,  
en v i rt u d  del d isc i p u l ad o .  s er « ( l \· i j asn , haber reci b id o l a  
misma i n i c i a c i ó n  y ed 1 1 cación sag ni.d as . ,\ parte d e  olros 
moti vos. ha h a b i do si empre . e n  (� I fon d o  d el pensa . 1 1 ie • 1to 
i nd i o  trad iciona l ,  el presentimien to de q ue la Cll l tura i nte­
lect u a l  el e los « ZUd nts n  o se rv id o res nea r í a  en éslos a:;p i ­
rac i ones q ue l o s  l levasen a p re tend e l " t ra st o rn a r  el  orcle.1 
esta l > l<-'r· i d o .  No hay q u e  c lt> c i r  q ue con mayor m otivo f' � tan 
exc l u ídos los pa r i as . Forzoso es reeonoce 1· q 1 1 e  hoy l a  ma­
yoría de los par i as i l ustrados,  sDh re torio l os que son g ra­
d uados en Dert>rho.  son revol 1 1 c iimarios .  C l a ro es q ue n o  
faltaría .q u i en re<l a rg1 1 yese q u e  no a bundaría ta n to e l  e,;­
píri tu  revo l uc i on a r i o  en los pa r i as l€trados s i  no "e :' � l ­
cont ra sen e o n  u n  esp ír i tu y organ i za c i ón d e  " astas q 1 1 e .  i l  
pesar de s u  c u ltura s upe rior . los repu di a . 
2.º El d i scipulado com ú n .  y l a  común categol'ía de c dvi . 
jasn estableria n e n tre éstos 1 1 1 1 lazo de sol i da r i dad y rl e  
m u t 1 10 apoyo y rlefensil., l azo r.on l a  f 1 1erza r l c  los l azos l i ­
ga dos e n  l a  niüez y e n  l a  j uventu d . 
3 . º  Recibi r rl e u� b ra h mán la i n iciación y la ecl 1 1 c u ­
ción sagradas, pasar los individuos de l as tre s  castas s u ­
peri orf.s por e l  estado rl e  <cl}J'ahmacha rín n ,  a unque 1 1 0  fu .·­
sen brnh m a n es.  reza n do d u ra n te él oraciones obl i gator ia:-; 
de pot v i d a  parn éstos. anaigaba el respeto y la venaac i(J 1 1  
por los brahman e s .  
4. .º C uanto mús superior es l a  cast a . rnús te rnp rnna e:=;  
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la edad pata e mp ezar el d i sc i p u lado , y más b reve l a  uu­
i-ación de éste, no cie1·ta111ente porque fueSoe de menor 1 · 011te­
nido para las castas más s uper i ores, sino por la nee n i a  de 
q ue la superioridad de casta lleva consigo mayol' p reco­
ci dad y aptitud para aprende r .  ¿ Era u n  p 1·ej uicio ? ¿ l•;ra 
ya una ley indefin i d a  de la obseryación ? 
5.0 La ed ucación es iniciada con ce remon ias religin::;as. 
y d urante el período educativo. uos veces al  d ía .  al nma­
necer y en el crepúsculo vespertino, el alumno debe in vo­
eat· a D ios como P Üshú.n y Savitrl,  el d ios de la l uz es· 
plendorosa. para q ue v i si te su alma,  y v i vifique , al imente 
y guíe su inteligencia. 
6.º El  ed ucando se ha de sentir ávido, l lam)}rie. J to ele 
esta luz, y para q u·e s ienta esta· avidez más conscie11te n tenle 
y sin intermisión , dos v<:ces al cl ia ha de expresarla en fer­
viente oración . 
7.º  E l  d iscí p u lo ha de estar unido al maestro con lazo 
tan íntimo q ue es preciso el favor de Dios para .atarlo ; el 
pensamiento del d i scípulo  debe segu i t  el del maestto . 
8.º E sta unión ha de ser tal , que el discípulo se goce 
Hn l a  enseñanza que ·recibe. 
9.º  La castidau abso l uta,  o lJ ligación del « l irahmacharín "  
d urante toda l a  duraci ón de este estado, e s  decir, d u ran te 
lodos l os años de disc i p ulado. 
iO.º La preparnc i ó n  de ascetismo y 1 1 1 or t i ficac ión,  ayu­
no y silencio absolutos rnmed iatamente a n tes de recibir  las 
lec c iones más santas. 
i i .º Para la exp l i cación de las l-ecci unes rnús santa;;, 
tam bién el maestro se ha cloe preparnr con a bstinencia de 
carne y ele comercio carnal.  
12.º La m ujer no pasa por e l  d i scip u l a do ; su escuel a 
es « ese u e l a  del hogar,, en el m i smo hoga r .  
Sería prolij idad insist i r  demasiado e n  l a. ap l i cabili dad 
a n uestra c u l t u ra y a nuestrn tiempo de mucho de lo que 
hemos d i cho sobre la ed ucación en este período.  Pero no 
olvi demos : a)  aq 1 1e l l n. A cJ.e l i clad hasta I n. m ue de al minis-
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terio docente. fidelidaJ que impele a l  maestro reti rado a 
la vida de anacoreta, en preparación para el tránsito de 
la muerte a prosegu i r  su función formativa con d iscípu­
los escogidos y adictos ; b )  la necesidad sentida del ma­
nual a poco de regularizarse la i nstni c'ción ; e) la influen­
cia de la instrucción en acentuar  la d ivis ión entre los 1hom­
hres. según que se t enga o se careZl'a de ·el l a ; d) las . con­
d ic iones de gravedad del maestro para que sea guía de 
sus. d iscípulos ; e) l a  eficaci a  d e  la  piedad y de la morti­
ficac i ón , en i�lación con la ·educac ión, en el educando y 
en el educador ; f) la necesidad de vínc ulo cordial entre 
maestro y discípulo . 
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The autho1· r€views the rond itions i n  which h indu e d lll'a ­
tion was d�we loped from the period o f  the Vedas that r·.amc 
a fter tJhe Rig up to the Upanishads.  :Firt  of .al l  he q u otes 
the l i terary sonrces of educat ion formed by the Yagu r­
\'eda,  Sama-Ved.a and Atharva-Veda with their correspond­
i ng Brahmanas , A ranyakas and SU.tras, and then he refei-s 
to several aspects of the ·educative and social l i fe .  Smh are 
for in stan ce the attention that was dedied to old man and 
lo child,  espec ial ly if  this on e was male, th€ ceremonies to 
enter as a pupil or brahmac h arin,  the pm·ifica.tions of tea­
r ·her and pupil befare explai ni ng sorne especial lessons .and 
the esse ntial pri n ciples accord i ng to which the ecl ucative 
practice was dev elope<l . 
